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EAGGF FINANCIAL REPORT FOR 1981 (1)
The Commission has sent to the Council" of llinisters its  ELeventh FinanciaL
Report on the European AgricutturaI Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),
covering 1981. The Report gives detai[s of expenditure for the common poLicy
on the markets and on agricuLturaL prices, for the financing of Communiiy poticy for improvement of agricutturat structures and for the suppty of agricu[tural products as Community food aid.  Part of the Report is devoted to work carried out on the verification, detection and sanctioning of irregu- tarities.  The Report includes summary data on the amounts paid by the EAGGF in respect of various measures and schemes.
1.  GUARANTEE SECTION
A.  EAGGF guarantee  expend'iture (Table 1)
Guarantee section expenditure  was 10 980.2 mitLion ECU in 1981 (i.e.  11 141.?
m ECU rninus 161 mECU in expenditure  disaLLoned when the 1974t75 accounts h,ere
cLeared), comparing nith 11 314.9 m ECU for 1980, 10 440.7 mitLion ECU in 197g
and 8 67?.7 mitlion ECU for 1978.
The amount for 1981 fatts weIt short of the originaI appropriations, which
totaLLed 1Z 897.5 miILion ECt!, and, for the first  time since 1974, txpenditure
was Less than that for the previous year $y 3D, atthough it  had steadiLy
increased over previous years at an annuat rate ranging tron 2.7i4 to 8.4'1.
Expenditure felt  because the growth in the output of many products Lost momentum,
and because of more efficient management of the markets and the persistence of firm prices on wor[d markets for a number of products (incLuding  miLk products).
The most substantiat savings l.lere achieved for mi Lk and mi Lk products (3 342.2
m ECU m ECU compared with 4 752 n ECUfor 198At i.e. -1 409.3 m ECU), frutt and
veoetab[es(641.1 m ECU compared with 687.3 m ECU for 1980), rice (21.2 m eCU
compared with 58.7 m ECU for 1980), and the monetary compensatory amounts
lil';i,T"':Y ;:i?"::i [jil 3?h".T.':l lil.l'?1'";."r"" expenditure feLr. to
30.4 7. in 1981 fron 4?ft in 1980 and as much as 46.3% in 19?8. This is because
miLk production expanded more sLowLy than in previous years, unsubsidized
consumption of fresh miLk products and cheeses increased and worLd market trends
were favourabLe, enabling Larger quantities to be exported with the support of
tower refunds.
(1)  C0l'l(82)439 f inat
COl'l(82)446 finaL
.1..
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNTNES  - COMMISSION DES COMMIJNAI.JTES  EUFIOPEENNES - ENITPONH  TCN EYPOI]A'KCN KOII\IOTHIOII
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  . COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENThis brought ciown expenditure  on refunds to 1 886"3 mi tLion ECU compared vith
? 745"9 mi LLion ECU in 1980 and expenditure  on intervention, inftuenced by
the poticy pursued by the Commission for some years nou of scating dovn
Community stocks, to 1456.,rmiLLion ECU compared uith 2 006.1 miLLion ECU in
1980. Expenditure in this sector would have been 3 821.2 miLtion ECU (as
'against 4 974.9 m ECU in 1980) if  an amount of 478,5 miltion ECU from the
coresponsibitity levy Q7, in 1980/81 and 2.52 in 1981l8?) had not been
avaiLabte. This levy is an important instrument heLping to expand outlets for
miLk products and involve dairy farmers in the cost of disposing of surpluses-
0n the other hand, expenditure increased for the other agricuLturaL products-
It  rose from 1 669 miLlion  ECU to 1 921.4 mil.Lion ECU in the cereats sector,
where addjtional costs were mainty accounted for by the disposaL in 1981 of
a Large proportion of the intervention stocks bought during the previous year.
Despite bumper crops in 1980 and 198'1, an active exports poLicy scaLed the
stocks down to 4 468 000 tonnes. For beeflveaL,  surpLuses of which had forced
expenditure up from 748 miLlion ECU in 1979 to 1 363.3 miLLion ECU in 1980
and 1 436.9 miLLion ECU in 1981, here again the amounts were Largely accounted
for by export refunds, as intervention costs dropped a littte-
The other sectors in which expenditure increased are:  oiLs and fats (by 33E.1
m ECU); sugar $y 19?"3 m ECU) ,  tor which the new arrangements activated on
1 JuLy 1981 enab[ed the cost of disposing of surpLuses to be met by additional
financiat participation of producers (production tevy for B and A sugar) and
by the refinersr storage tevy; sheep meatr 1981 being the first  futl  year of
operation of the markei organization (by 138 m ECU),,wine (by 159.9 n ECU), t!"-
cost of distiILation meas!]res representing about 613% of totaL expenditure committed;
tobacco by 52.5 m ECU, mainLy for public storage),, and cotton and processed fruit,
because of the acqession-of  Greece on 1 January 1981.
As for the overaLl cost of EAGGF guarantee  expenditure,  the gross cost as a
proportion of GDP continued to faLL, from 0.607, in 1979 to 0.57% in 1980 and
0.50 in 1981. The net cost after deduction of Levies (on imports, for sugar,
etc.) fe[L from 0.472 in 1980 to 0-427, in 1981-
B.  greakdown of expenditure  by ftlember State (leLle D
of exoenditure
TabLe 2 gives a breakdown/as it  would appear if  aLL the Member States managed
their own monetary compensatory amountsl in fact, since  ApriL 1976 the
lrlember countries exporting to the United Kingdom and ItaLy have paid the
monetary  compensatory amounts themseLves instead of these two countries.
?.  GUIDANCE SECTION
A) In 1981 the Guidance Section provided support totalLing about 7?5 ni lLion ECU
1.$25 n ECU in 1980), which is the Largest amount committed in a singte year for
the improvement of agriculturaL structures since the inception of the EAGGF.
578 miLtion ECU went to reimbursing part of the eLigible expenditure of the
llember States (indirect measures) and 347 mitl-ion ECU uent in direct subsidies
for investment projects (direct measures).
A speciaL effort was made for ltaLy in particuLar, and this enabted the
situation o'f that ltlember State to be improved.-3
(a)  Indirect measures (Tabl.e 3)
The payments made in 1981, tota[ting 376 miLtion ECU, went to the financing
of improvements in production structures (116 m ECU), measures to assist
mountain and hitI  farming and farming in less-favoured areas (133 m ECU)
and structurat measures adopted in connection rith the common organizations
(29 n ECU), Among the reimbursement  schemes, the most important ones from
the financiaL point of view are those operated under Directive No.721159
on the modernization of farms (110.5 m ECU) and Directive No.751268  on mountain
and hi[[  farming and farming in Less-favoured  areas (106.7 m ECU). The
participation of the Guidance Section in expenditure  on the non-marketing
of mitk and on dairy herd conversion Has 87.1 miLlion  ECU.
(b)  Direct measures (Tabt.e 4)
The assistance granted under this heading in 1981 totaLLed 347 miLLion ECU.
It  concerned the financing of  :
projects for the processing and marketing of agricu[turat products (96.7
m ECU for 540 projects);
measures for ltlediterranean areas. The appropriations committed totatLed
54.4 mitLion ECU for two irrigation projects in the ttlezzogiornor 45.6
mitf.ion ECU for 15 afforestation  projects, and 29.2 mi[lion ECU for 301
infrastructure projects in certain rurat areasl
a "common measure" for inshore fishing (9.9 m ECU for172 projects);
a "common measure" for tire improvement of processing and marketing conditions
for animaL feed in Northern lretand (1.6 m ECU).
B)  Budqetary ouestions #
In 1979, the CounciL decided to estabtish a five-year attocation for 1980
to 1984 incLusive, the appropriations entered annuaLLy in the budget to be
estabtished on the basis of the needs for the relevant year. The total for
the first  five-year period was set at 3 600 mittion ECU and subsequentty
raised to 3 755 mi[[ion ECU uhen Greece joined.
TabLe 5 gives the actuaL amounts committed in 1980, the provisionaI commitments
for 1981 and those foreseeable for subsequent years. The Tabte shous that,
so far 3 656 mi[[ion ECU have been committed and that there is therefore
a baLance of 99 miILion ECU covering the suppLementary measures  planned for
Greece. It  can therefore be noted that unless the CounciL decides to withdraw
the financing of certain items of EAGGF guidance expenditure,  any neb, structurat
measure on any sca[e would be LiabLe to overrun the aLtocation.
As for the tvlediterranean programmes to be presented by the Commission before
the end of 198?, it  is not easy for the time being to assess their financiat
imptications, but, if  they rere to be financed by the EAGGF Guidance Section,
the question of compliance rith the atLocation  L,ouLd arise more in respect
of 1985-88 than in respect of the present aL[ocation.
.1..4-
3  VERIFICATIONS  AND IRREGULARITIES
Efforts to combat irreguLarities, in particuLar by improving the system of
regu[ar notification of cases detected in the ltlember States, continued.
A large number of on-the-spot  checks yere made, both in respect of guarantee
expenditure  and in respect of guidance expenditure. In 1981, the Commission
started 13 specific investigations and undertook a setective investigation
in the fruit  and vegetabtes sector. It  atso started bui Lding up a centralized
computer fite  on irreguLarities.  This comprehensive  system of investigations
and verifications carried out by Commission staff further strengthens
the efforts made by the ltlember States to combat fraud at the expense of the
EAGG F -
For the Guarantee Section, a totaL of 150 cases of irregutarities  Has notified
in 1981 by the ltlember States. They concern an amount of 15.39 mitLion ECU,
of which 1.41 miLtion ECU have been recovered. ttlos( of these irreguLarities b,ere
detected in the miLk products, cereaLs,  t{CA and beef/veaI sectors. In addition
there uere 92 cases of irregutarities  concerning miIk non-marketing premiums,
invotving an amount of O.?? miltion ECU, 0.18 miLtion ECU of which have been
recovered.
For the Guidance Section, the number of irregutarities detected tras 48 cases
for a total of 91 934 ECU,78.269  ECU of nhich have already been recovered.@ o
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Expenditure in respect of 1981, broken down by Member State (1)
mi LLion ECU
Member State Tota Is % 1980 % 1981
BELGIUM
DENMARK
GERMANY
FRANCE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
UNITED KINGDOM
GREEC E
COMMUNITY (2)
2
3
497.2
509.8
044.0
132.6
440.6
107.0
4.0
172.',|
086.9
146.2
0.8
5.1
5.4
21 .7
25.0
5.0
16.2
0.1
13.6
0.1
4.5
4.6
18.3
28.1
4.0
18.9
p.m.
10 .5
9.8
1.3
p.m.
TOTALS EEC 11 141 .2 1 00.0 1 00.0
(1)  The figures are corrected to take account of the arrangement  under which the
exporting Member State pays intra-Community  MCAs for the importing Member State.
positive t{CAs were introduced in 1980 for the United Kingdom, and since that
time the system has not been operative for exports to that country.
This breakdown by Member State cannot be treated as a reliabLe guide to
actuaL benefits since the timing of payments varies wideLy from Member State
to Member State and since expenditure  disbursed by the Member States'paying
agencies is not specific to the reLevant Member State, the Community  constituting
a unified economic area'
Q>  Direct payments to beneficiaries for information  and promotion schemes in the
oLive oiL and fLax and hemp sectors.3 c
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RAPPORT FINANCIER DU FEOGA 1981 (T)
Ua Commission des Communautes Europennes vient  de soumettre au
Conseil  de Ministres  son lleme  rapport  financier  concernant le  Fonds
Europeen d'0rientation  et  de Garantie Agricoles  (ffOCn) pour lrannee
l9Bl.  Ue rapport  detaille  les  depenses decoulant de 1a politique
commune des marches et  des prix  agricoles,  1e financement de Ia
politique  communautaire  d'amelioration  des structures  agricoles  et  de 1a
fou"niture  de produits  agricoles  au titre  de I'aide  alimentaire
communautaire. Une partie  du rapport  est  consacree aux verificationst
au depistage et  a Ia  repression  des irregularites.  Ue rapport  fournit
entre  autres  des donnees recapitulatives  des montants payes par le  FE0GA
au titre  des differentes  mesures.
SECT ION GARANT IE
A.  Evolution  des depenses du FE0GA, Section Garantie  (taUleau  1)
Ues depenses de la  section  Garantie  ont  atteint  en 19Bl l0.9BOrz
millions  d'Ecu  (soit  LI.L4L12 MECU -  16r  MECU de depenses non reconnues
lors  de lrapurement des comptes des annees I974/75)  contre  11.1I4r9  MECU
en 1980, 10.44Or7 MECU en L979 et  8.672r7 en I97B'
I1  convient  de souligner  que le  montant est,  cette  annee, nettement
inferieur  aux credits  initiaux  qui  srelevaient  a 12-897r5 MECU et  Quar
pour la  premiere fois  depuis  I9i4,  Ies  depenses ont  accuset par  rapport
a I I exercice  precedent,  une diminution  de t% alors  qutelles  n'avaient
fait  que s I accroitre  au cours des annees anterieures  a un taux  annuel
allant  de 27% a 8r4%.  Ce resultat  a pu etre  atteint  en raison  d'un
ralentissement  de la  croissance  de la  production  de nombreux produitst
et  grace a une gestion  plus  eflficace  des marches et  au maintien  de la
"onjoncture 
fav6rable  sur  Ie  marche mondial pour une serie  de produits
(noIamment pour les  produits  laitiers)  '
Ues economies les  plus  importantes  ont  ete  realisees  dans Ies
secteurs  du lait  et  des produits  laitiers  o.34?t7  MECU contre  4.752
MECU en l9B0 , soit  -  L.4Og,t  MECU), des f ruits  et  legumes (dt+tr l  MECU au
lieu  de 687 r5  MECU en 1980),  du riz  (2Lr7  MECU au lieu  de 58',7 MECU en
f 9B0) , et des rnontants compensatoi tus rnon6tai res (25tt,3 l'lECU contre 2s"5,5  ilF-CU
en  1980).
0n constate  ainsi  que 1a charge representee par  les  prodYit?
Iaitiers  dans les  depenses du FE0GA Garantie  est  tombee a 3O74'n alors
qu'eI1e  etait  de  42% en 1980 et  meme de 46rt% en 1978.  Cette  diminution
srexplique  par  Le fait  que La production laitidre  a mo'ins procress6 oureLLe  ne
L,a fait  au cours d,ann6es pr6c6dentes, per un accroi'qsernent  cie La consomnation
de pror:tu'i ts  Laitiers f rais et cle f romaqes qui sE fai I  sqns ourar!c'tne aide rte soit
octroytie et par Lt$voLution  favgrabl.o du rnarche nondiaL qu! a oermis Ctexocrtar
de pLLs qrancles guan'tit6s 6 des niveaux pl-tts bas de resiitutions'
1.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOiI  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
- COMMISSION DES COMMIJNAIJTES  ELFOPEENNES - ENITPONH .t..
TO^l EYPOIiCIKON  KOll,lOTHTChl (r) - COMMISSIE  VAN OE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
Cette evolution a ramene Ies depenses entrainees par les restitutions;
1.886;l MECU contre Z.lqS;9 MECU en 1980 et ceIles resultant  de
lrintervention,  ou a joue 1a politique  de reduction des stocks
communautaires  menee par 1a Commission depuis quelques anneesi a 1.416;4
MECU contre 2.O06;L MECU en 1980.  tf  est encore a noter pour ce secteur
que les depenses se seraient elevees a l.eZt)Z  MECU (contre 4.974;g MECU
en 1980); si  lton  ntavait  pas dispose du montant de 478;5 MEcu
provenant du prelevement de coresponsabilite  (2% en L98O/8I et  2r5% el
l9B1/82),  Il  est a rappeler que ce prelevement constitue un instrument
important a 1a fois  po!r  augmenter les debouches de produits laitiers  et
Pour faire  participer  les producteurs  aux couts de Irecoulement  des
exeedents.
Ues depenses ee sont pap contre accrues par rapport a l9B0 pour les
autres produits agricoles.  El1es sont passees de I.669 MECU a l.92Lr4
MECU dans le secteur des cereales ou des frais  supplementaires ont
resulte essentiellement de lrecoulement  en 19BI dtune partie  importante
des stocks drintervention achetes en 1980.  Malgre les  recpltes
abondantes en 1980 et  1981, ces stocks ont pu, grace a une politique
d'exportation active,  etre  ramenes a 4.468.000 T.  Pour la  viande
boviner ou la  situation  excedentaire a porte les depenses de 748 MECU en
L979 a 1.76313 MEcu en t9B0 et a 1.41619 MEcu en r98r,  il  est a noter
ici  encote que les montants ont surtout ete affectes aux restitutions  a
lrexportation,  les frais  d'intervention  ayant pour leur  part  legerement
baisse.
Ues autres secteurs ayant connu des augmentations de depenses sont
ceux des matieres grasses (+ 55BrI MECU); du sucre (+ I92rt  MECU) ou 1e
nouveau regime, entre en vigueur le  l.7.I9Bl,  a permisr pap Ie
renforcement de 1a participation  financiere des producteurs (cotisation
a la  production pour 1e sucre B et A) et par 1a cotisation  des
fabricants au stockag€r de couvrir  les couts d'ecoulement des quantites
excedentaires; de la  viande ovine ou I'organisation  de marche s'est
appliquee pour la  premiere fois  pour une annee complete (+ llB  MECU)t du
vin (+ I59r9 MECU) ou 1e cout des mesures de distillation  represente
environ 68"n du total  des depenses engagees; du tabac (+ 52r5 MECU,
principalement pour le  stockage public),  ainsi  que du coton et  des
fruits  transformes, du fait  de lradhesionr le  1.1.1981, de la  Grece a 1a
Communaute  Europeenne.
Quant a I'appreciation  du cout global du FE0GA -  Garantie, Ia  charge
brute par rapport au PIB a continue de diminuer, passant de Or60% en
1979 a or57% en 1980 et a 0r50% en 1981.  Ua charge nette,  deduction
faite  des perceptions agricoles (prelevements,  cotisations  sucre,
etc...)  est passee de Or47% en 1980 a Or42n^ en l9Bt.
B.  Repartition des depensea par Etat memhre (tableau 2)
Ue tableau  2 donne une repartition  des deprenses telles  qu'elle  se
ferait  si  tous  les  pays membres geraient  leurs  pDopres montants
compensatoires  monetaires;  en fait,  les  pays membres exportant  vers  le
Royaume-Uni et  vers  I I Italie  paient  les  montants compensatoires
monetaires a la  place de ces deux pays et  cela  depuis avrir  r976.
2.  SECTION ORIENTATION
A) II  y a eu en lgBl  des concours de la  Section  0rientation
d'environ  725 MECU (dZ> MECU en l9B0)  au total,  ce qui  est  Ie  montant le
plus  eleve engage dans une annee pour Itamelioration  des structures
agricoles  depuis Ia  creation  du FE0GA. Ils  ont  ete  destines  a raison  de
t7B MECU au remboursement drune partie  des depenses eligibles  des Etats
membres (actions  indirectes)  et  a raison  de ,47  MECU a Iroctroi  de
subventions directee  pour des projets  d'investissements  ( actions  direcr  ,)
Il  faut  notep que des efforts  particuliers  ont  ete  entrepris
notamment en faveur  de ltltalier  cB qui  a permis drameliorer  la
situation  pour cet  Etat  membre.a)
-3-
Actions indirectes ( tableau 3)
Ues paiements effectues en 1981 pour un montant de l7B MECU ont
servi  au financement de lfamelioration  des structures de production (f15
MECU), aux actions en faveur de lfagriculture  de montagne et  des zones
defavorisees (tll  MECU) et  aux actions structurelles  prises en Iiaison
avec les organisations communes de marche (tZg MECU). Parmi les actions
a remboursement, Ies premieres en importance financiere sont 1a
directive  no 72/L59 en faveur de Ia modernisation des exploitations
agricoles (ttOr 5 t'{ECU) et  1a directive  no 75/268 en f aveur de
I'agriculture  de montagne et  des zones defavorisees (106r7 MECU). lla
participation  de 1a section 0rientation  aux depenses pour Ies primes a
1a non commercialisation du lait  et a 1a reeonversion vers la  viande
bovine s'elevent a 87, I  MECU.
b)  Actions directes  ( taUleau 4)
Ues concours octroyes en l9B1
concernent 1e financement
-  de projets relatifs  a 1a transformation et a 1a commercialisation
de produits agricoles (LlA17 MECU pour 540 projets);
dtactions en faveur des zones mediterraneennes. Ues credits  engages
sfelevent a 54r4 MECU pour 2 projets  drirrigation  dans le  Mezzogiorno
a 45r6 MECU pour 15 projets  de boisement et a 29r2 MECU pour l0l
projets dfinfrastructure  dans certaines zones| rurales
-  d'une action commune poup la  peche cotiere  (Ilr9  MECU pour 172
projets);
-  drune action commune poup Iramelioration des conditions de
transformation et  de commercialisation dans Ie secteur des aliments
du betait  en Irlande du Nord ( t r 6 MECU ) .
B )  Questions budgetaires
En I979,  le  Conseil  a decide de fixer  une dotation  quinquennale pour
les  annees 1980 a 1984 inclus,  les  credits  inscrits  chaque annee dans le
budget etant  etablis  en fonction  des besoins de I'exercice  en cause.  Ue
montant total  pour Ia  premiere periode  quinquennale a ete  fixe  a 1.500
MECU et  porte  ensuite  a 3.755 MECU pour tenir  compte de lradhesion  de la
Grece.
Ue tableau  5 donne Ies  montants reels  engages en 1980, les
engagements provisoires  de I9Bl  ainsi  que ceux previsibles  pour les
annees suivantes.  Ce tableau  montre euer pour lrinstant,  5.656 MECU ont
ete  engages et  qu'il  reste  donc un solde de 99 MECU permettant  de
financer  les  mesures supplementaires envisagees pour Ia  Grece.  0n
constate  donc qura moins que le  Conseil  ne decide de retirer  1e
financement de certaines  depenses du FE0GA 0rientation,  toute nouveLIe
action structuretLe drune certaine'importance  risouerait de d6passer Le montant
Je La dotation.
Quant aux programmes mediterraneens  a presenter  par  la  Commission avant
1a Fin  de L982, il  est  difficile  pour lrinstant  d'en  determiner I'impact
financier  maisr 8u cas ou ils  seraient  finanees  par  1e FE0GA
0rientation,  la  question  du respect  de la  dotation  se poserait  davantage
en 1985-BB que pour 1a dotation  actuelle.
se sont  eleves a 347 MECU. Ils4-
'. 
VERIFICATIONs ET IRREGUUARITES
Ues efforts  deployes pour lutter  contre Ies irregularites,  notamment
par lramelioration du systeme de communications regulieres des cas
constates dans les Etats membres, ont ete poursuivis.  De multiples
verifications  sur pIace, tant  pour 1a section Garantie que pour 1a
section 0rientation,  ont ete effectuees.  Ua Commission ar en I9Blt
declenche Lt enquetes specifiques et  procede a un eontrole oriente  dans
le  secteur des fruits  et  legumes. ElIe s egalement entame la  mise en
place d'un fichier  informatique centralise  sur les irregularites.  Tout
ce systeme drenquetes et  de verifications  de 1a part de fonctionnaires
de 1a Commission stajoutent aux efforts  des Etats membres dans Le ciomaine
de Le Lutte contre Les fraucies faites au ddtriment du FEoGA.
Pour la  section Garantie, un total  de 150 cas drirregularites  a ete
communique en 1981, par les Etats membres. Its  portent sur un montant de
15rt9 MECU dont 1r4l  MECU a fait  I'objet  drune recuperation.  Ces
irregularites  ont surtout ete constatees dans les secteurs des produits
laitiers,  des cereales, des MCM et de la  viande bovine.  II  faut  y
ajouter encore 92 cas drirregularites  concernant les  primes a la  non
commercialisation  du Iait  et portant sur un montant de Or72 MECU dont
0rlB MECU a ete recupePe.
Pour la  section 0rientation,  le  nombre d I irregularites  constatees  a
ete de 48 cas pour un montant total  de 9L.9r4 ECU dont 78.269 ECU ont
deja ete recuperes.r1
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TABLEAU  2
R6partition des d6penses au titre  de t'exercice 1981 par Etat ltlembre (1)
en mio ECU
Etat membre Totaux % 1980 7. 1981
BELGIOUE
DANET'IARK
ALLEI{AGNE
FRANCE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
GRECE
COTIIMUNAUTE  Q>
497,2
509r8
?.044,0
3.132r6
440t6
2.1A7 rO
4rO
1.172,1
1.086,9
146,?
0r8
5'1
514
?1t7
25 rO
5r0
16,?
O11
13r6
7-,8
011
415
416
1813
2811
4rO
18,9
p.m.
10 15
9r8
113
p.m.
IOTAUX  CEE 11.14112 100r0 1 00,0
(1)  Compte tenu des corrections pour La ventiLation  des ddpenses par Etat
Membre au titre  du systeme "Etat membre exportateur paie t{Cfll intra pour
Etat membre importateur".  Pour [e Royaume-Uni des MCt{ positifs ont 6t6
introduits au cours de 1980. Depuis Lors, [e systAme est inop6rant pout'
Les exportations  vers Ie Royaume-Uni.
IL est A noter que cette r6partition par Etat membre appetLe Les pLus
expresses r6serves 6tant donn6, drune part, que les variations des d6Lais
dtexdcution des paiements peuvent 6tre trds diff6rents suivant Les Etats
membres, et que, drautre part, Les d6penses faites par Les organismes
payeurs drun Etat membre ne peuvent etre consid6r6es comme propres  A
ceLui-ci du fait  que La Communaut6  constitue un espace dconomique unifi6.
Q)  Paiements directs aux bdn6ficiaires pour des actions drinformation et
de promotion dans Les secteurs "huite d'oLive" et "Lin et chanvre".- o
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